








Ahora la Dictadura desea la colabora-
ción de los hombres del antiguo régimen
para la obra constitucional .
Dentro de unos días se publicará la
disposición correspondiente. por virtud de
la cual, serán o podrán ser Asambleistas,
por dera:ho propio. los señores Marque.
Jaca, Julio 1929.
FRANCISCO BA)URNA
en prestar:~lengua y pensamiento a los
animales y flores. No de otro modo la
mitologla debió poblar de ninfas las fuen-
tes y de faunos los bosques y quiso hacer
partrcipe a la Naturaleza de las delicias
del arte y pensamiento humanos.
No siempre, sin embargo, disfruta nLles·
trojsentimiento de esta actividad proyec-
t1va,imuchas veces es pasivo, se deja lle-
var, se'deia influir. Y así como en el pri-
mer caso éramos nosotros quienes espiri-
tualizábamos el paisaje. ahora es el pai-
saje:quien nos espiritualiza.
No hablo del paisaje meteorológico o
clima cuya influencia siempre serA impar-
tantlsima enlla determinación permanente
de la.Psicologla. sino del paisaje fotogéni·
ca. Y no del engendrado por la luz meridia-
na Que abraza y funde todos los objetos y
hace imposible toda entonación, ~ino de
esa luz crepuscular que acaricia la tierra
más Que la deslumbra y viste de rica poll-
cromfa los campos y aldeas. La luz mati-
nal que con su alegría y transparencia nos
impulsa a vivir, y la luz vespertina, fati-
gada y silente que nos hace soñar. Se
dirfa que el Sol no solo alimenta material~
mente 8 la Tierra sino Que también cuida
de su:vida espiritual, quiere ser obrero y
quiere ser poeta y en su orto y ocaso brln-
da a los hombres en el libro de la Natura·
leza, hermosas páginas de poesia.
En esas horas crepusculares se ha exal-
tado més la inspiración de los 8Ttistas.,
En:esas horas de recogimiento han brota-
do de los labios mlsticos los coloquios
más ardientes y han sido marco impres-
cindible de todos los duos más apasIo-
nados.
Esas esplendidas puestas de sol que
son toda una escala cromática descenden-
te en Que la luz mortecina imprecisa los
contornos de las cosas difuminándolas.
contribuye a revestirlas de un misterio y
de un atractivo especial. ¡Cuántos atarde-
ceres han sido cómplices de nuestras cai-
das sentimentales! Entonces, no llamamos
nosotros al paisaje; es él quien nos llama
y nos atrae y nos hace cantar y rezar es-
pontáneamente sin que venga a nuestra
ayuda la métrica de los versos ni el tañIdo
de la campana.






Jaca se ha transformado. Sus viejas
tradiciones. respetadas y queridas como
un legado glorioso, allo quedan sepulta-
das en sus archivos para estudio y admi-
ración de los extrailos y de los propios.
Al romper la cadena pétrea que la cir-
cundaba, la vieja matrona, por conjuro
de voluntades, se ha rejuvenecIdo, se ha
embellecido mas y más. Y mirándose en el
espejo de su cielo, siempre transparente
y siempre azul, se ha encontrado atrayen-
te y se ha visto bonita. Y con coqueterla
de mujer que quiere siempre agradar. de-
jó sus ropajes seculares, y vistió el sutil
y vaporoso manto de reciente desposada.
y asl es Delia, bellisima, por sus encan-
tos naturales, y por la voluntad de sus hi-
jos que en ella, como a porUa, depositan
sus empeños y quereres.
Asl Jaca, cada año es más desconoci-
da, cada día más bella.
No me extraña, por tanto, Que a ella,
para saborear sus dulzuras y saciarse de
sus bondades, acudan tantos extranjeros
y nacionales.
Es hoy la incompárabJe. Ciñe sus sie-
nes una triple corona que no puede cenir
hoy por hoy, ninguna otra ciudad de Ara-
gón ni tal vez de España. Cuando sea su-
ficientemente conocida, se impondrá. ca·
mo se impone toda belleza para el artista
de corazón Que sepa admirar.
y Jaca es belllsima y Además posee la
misteriosa atracción de sus bonJades y la
hidalgula natural y generosa de sus hijos.
Pueblos así, tienen forzosamente Que
triunfar, entre los demás pueblos.
Jaca y luliú. 1929.
ANTONINO ARNAI..
.. .
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desconocidas. tantos nuevos admiradores
que. como nosotros, vienen a admirar y
vienen a mimar)' a querer a la bella sul-
tuna, limpia y cuidada, oferente de ,higie-
ne, límpida y albrsima como las crestas
impolutas que la costean y defienden,
ofrendándole sus linfas y sus auras tonl-
ficilntes, belleza y bondad supremas entre
las bondades y bellezas que atesora la
perlita de plata de Aragón. "
Hay frases celebres como la de Amlel
~El paisaje es un estado del alma), Que
corno Jano tienen dos sentidos opuestos y
equivalentes. Es cierto que cuando el
sentimiento inunda nuestro pecho y se
desborda de él, achacamos a la Naturale-
za lo que solo en nasal ros tiene cabida y
entonces hacemos cantar al riachuelo y
murmurar el bosque, lamentar al ruise-
ñor y filosofar al insecto; porque es tan
expansivo nuestro sentimiento Que en el
exceso de su ardor no repara en conceder
I vida a la piedra y al agua y al viento y
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mañana, que todo sucederá exactamente
como sucedió hoy.
Mañana. cuando el sol trasponga el hori-
zonte, y el cielo, tras las lomas de Guasi-
110, se tiña de nácar. y sople fresca la bri-
sa montañera, los aulas vengan. veloces,
a la ciudad con sus faros deslumbrantes,
volver~mos a los glacis de la ciudadela a
gozar de su contemplación pintoresca y
atrayente.
En las cumbres lacetanas
..!Henos en estas cumbres deliciosas que
invitan a vIvir y obligan a querer. Los
mismos rostros conocidos, los mismos fer-
vorosos de siempre: los que una vez tu-
vImos la dicha de conocer las belle7.as y
bondades hidalgas de esta incomparable
tierra, aqul hemos venido- un año más-
y una vez más hemos encontrado sorpre-
sas de progreso, de atracción y de cariño.
Cariños jacetanos que saben a frater-
no, Que encierran hidalgulas, que son
esenciero de lo que más subyuga }' mas
convence; la nobleza, nobleza baturra que
aqul es virtud racial de todos y cada uno
de sus hijos. las buenos jacetanos.
Extraños a esta tierra, cada vez que
aqulllegamos, nos sentimos más ligados
a ella. como propios. como hijos. La gra-
(itud nos liga: la admiración justísiOla que
por todo lo que es Jaca senlimos, nos ate-
naza a sus cosas y a su bendIto suelo, ca·
mo si fuera el solar de nuestra cuna y el
solaz y el descanso de nuestroespírilu.
Amamos, si. con veneración sagrada.
lo quees progreso material. don de la Na-
turaleza y virtudes del alma colectiva ja-
quesa, esa alma que sabe exteriorizar y
manifestarse sabe, coma en parte alguna,
hacia los que para ella saben acariciar
gratitudes y afectos.
Acaso, por esto solo, nos atraiga Jaca,
y nos subyuge tanto esta partecita de
nuestro amado Aragón.
Misteriosa atracción Que. como a nos-
otros nos subyuga, subyuga de igual ma·
nera a cuantos por ulla sola vez se dig-
nen visitarla.
Por eso a nuestro paso, bajo las ver-
deantes florestas. entre macizos. y entre
sombras, en los mailanares deliciosos y
en los vesperos lucientes y gratos. por
1 los senderos y pOI las animadfsimas y bu-
llicIOsas calles jacetanas, a todas horas y
•
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Las sombras de la noche vienen veloces
cubriéndolo lodo con su negro manto. y
El sol, deslizándose como un disco de
fuego, por la graciosa curvp del lllonte le·
jano acaba de trasponer el horizQnle y
deja. visibles lodavfa. en el azul del fir·
mamento, luminosos haces de rayos lan-
zados hacia las inconmensurables alturas
del espacio.
El cielo. del lado noroeste. adquiere un
bello color de tenue azul, difusamente lu-
minoso, que le da el aspecto de ingente
lámina de finfsimo nácAr.
Sopla la fresca brisa de las montañas
vecinas, cargadas de aromas de la huerta.
A lo lejos se ven los esplendentes faros
de autos, que tan pronto se ocultan como
reaparece!l, por la carretera de Navarra o
por las alturas de L(lrvesa.
En las eras próximas todo es trajln pa-
ra envasar el rublo trigo y llevarlo a los
lrojales.
Entre tanto, los numerosos veraneantes
que, durante las horas de sol habran huido
del calor, refugiándose bajo las densas
sombras de los árboles del Paseo de Al-
fonso XIII, se han trasladado a los glacis
de la maciza ciudadela. cubiertos de verde
cesped, que acaricia y acoge con blan-
dura.
El espectáculo de los g!acis de Jaca no
puede ser ni más bello ni más simpático ..
en estas tardes de verano !
NUDes de chiquillos corren y juegan 1
~in cesar.
Grandes corros de muchachos y de
hombres, tumbados sobre la hierba, cuen·
tan sus chascarrilos y rfen las grAcias e hi-
larantes ocurrencias,
Lindas muchachas y señoras respeta-
bles comentan la última moda o la petición
de mano de alguna conocida.
Aqul y allá parejas de torto1illos que ol-
vidados de cuanto los rodean, juran pro·
mesas que acaso durarán, como la flor de
un día, que lozana por la mañana, por la
tarde está marchita y deshojada.
Allá, lejos. del limite hasta donde llegan
gentes hacia alla, pasean, severos y gra-
ves, algunos sacerdotes enfrascados en
serias conversaciones de orden social o fi-
losófico, lamentando la frivolidad del mun-
do que se desentiende de los problemas
trascendentale3 del esplritu para gozar 10
más que pueda, de la vida que pasa.
'Del ambiente veraniego
NUESTROS tOL~BORA~ORES























































































Una Asamblea en la
diferentes del mno campeslllO cria{lo al
aire libre y del niño enfermizo de dudad
que vive en habitaciones de lamentable'>
condIciones higienicas. e hizo nolar, (h·
paso, la importancia de dicha educadon
en la niña Que luego será madre.
P<1Só. últimamente, revista a las base~
fisiológicas de la educacibn física, señal
las consecuencias funestas de la falla d\
ejercicio r del exceso de trabajo. se detu
va en el concepto m"d:co de la fatiga, cu
yas consecl1encias mostró, recordó el dI-
narnometro )' el ergógrafo de Mosso, apa
ratos utilizados por los investigadores pa
ra el estudio de ciertas particularidades
del dinamismo muscular y 110 olvidó deCIr
que los centros nervIosos superiores tie-
nen una no despreciable mfluencia en lo
das las actividades motrices del organis-
illO hUmano.
Lms OUVARES
Disertó anoche. con arreglo al progra-
ma de la Semana pedagógica, O. Pedro
Martlnez Saralegui. Desarrollo el intere-
sante tem6 e El conocimiento del niño para
su mejor educación •. Apremios de tiempo
impuesto por la hora del cierre de este nú'
mero el1 atención a la festividad del día nos
impide hacer un resulllen de la Conferen-
cia del señor Saralegui.
El dla diez y ocho se celebró en la es·
tación internacional una reunión convoca-
da por el alcalde de Canfranc, y a la clle
asistieron representantes de varias enh
dades interesadas en la explotación Ot'
este ferrocarril y algunos funcionarios
afectos a los diversos servicios del mismo.
Ocupó la preSIdencia, a fuego de los
reunidos. don Arturo Longonis, admini··
Irador de Aduana principal de Canfranr
sll.:ndo acornrañado'en la mesa presiden·
cial por dl,n Eduardo Araguás, alcalde d,
Canfranc; señor Novales, primer tenientf'
de akalde de Jaca; Mr. Monte, inspecll r
de la Aduana francesa; Sr. Cativiela vice-
presidente del Sindicato de Iniciativa de
I
Zaragoza; don juan Lacasa. agente con-
sular de Francia. en jaca: y don Félix
Aso. presidente del Colegio de Agentes
de Aduanas, de Canfranc.
El exdiputado provincial don Juan La-
casa, infatigable propagandista de este fe-
rrocarril. explicó en breves y elocuentes
palabras el objeto de la reunión, Que no
era otra que ver el medio de llegar a la
máxima intensificación del movimiento de
viajeros y mercancias, asf como tambien
organizar en las mejores condiciones los
distintos servicios de esta linea, la que.
como es sabido. a pesar del tiempo trans-
currido desde su inauguración. no ha reno
dido el fruto Que por Sl1S condiciones in·
trlnsecas era lógico esperar. defraudando
en parte las legitimas esperanzas que en
el pusieron Aragón y el Bearn Y' cuya
construcción con tanto anhelo y tesón de'
fendieron aquellas ilustres personalidades
que integraron la Comisión gestora del
Canfranc, para las Que el señor Lacasa
tuvo un cariñoso y agradecido recuerdo.
I
El vicepresidente del Sindicalo de Ini-
ciativa de Zaragoza expuso un plan a se~
guir. acordándose crear cuatro Comisio-
nes en la forma siguiente:
-."
fas.
quien al verse privado de lIe",ur a Jaca,
vlctirna de U11 acridente. e11vi6 unas cuar-
till'3s reunidas bajo el lítulo de e La Es·
cuela Prtmana y la eduradón ffsira., de
cuya leclUra se enrarg) n. Ricardo del
Arco.
El Irabajo del Señor Blanro. pródigo en
citas de autores y al8rdes de erudición.
condensaba una serie de observaciones
suyas respecto del asunto que Iba a des-
arrollar y que comenzó combatiendo el con
cepto vulgar de eduraclón flsica que debe
ser sustitufdo por airo científu.:o que diga
que es una fase de la educaclon por medio
del ejercicio corporal para lograr la diSCi-
plina de la \'oluntad.
Recalcó que así concebida la educación
f1sica, requiere aprendizaje. tiene como as·
plración inmediata la educación moral del
individuo. pero su idea matriz es el ejer·
cicio del cuerpo, que nunca debe ser exce·
SIVO y QUf' además d~be en sus caracterís-
ticas ser adecuado 8 la edad de quien ha de
practicarlo: asIlos juegos al aire libre con-
vienen a los niños. 18 gimnasia a la edad
escolar. los deportes a la adolescencia y
los juegos atléticos a la juventl1d.
Se cJetuvo después para raZllnar cómo
de las dos clases de gimnasia -educativa
y de aplicación-la escuela no debe usar
sino de 18 primera que a Sil juicio. apoya-
do por el de Tissier debe ser en la varie·
dad sueca españolizada.
Estudió a continuación la manera de
enfocar el problema de la educación ffsi-
ca que se orienta pensando en los gran-
des núcleos de población, pero que debe












continuar la Historia <le Espai'ta, con lo
Cllal dió cflrácler de ¡e~alidad a todo el
periodo revolUCionario, rncluidas la 1110'
narqula saboyana y la republiCfI.
El dla que se reslablezc8 la normalidad,
ahora en suspenso, no habrá medIo de
pasar la esp nja por el encerado de la
Dictadura. qu~, qUiérase o nó, tendrá que
reconocerse corno una modalidad de la
hisloria patrta.
Lo illlprJrtal1le t's que la Iilterinidad. ya
larga, hrabe y que se rel1ltegre al pals en
su soberanla y. por 10 tanto, en tooos sus
derechos ciudadanos.
Si el llamamiento de los hombres repre-
sentalivos de nuestra polltlca es para eso.
Significa eso, merece la pena de que se
piense sobre ello para acabar con los re-
celos existentes yo para que lodos. dentro
de su respectIva ideologla, puedan labo-
rar, dentro de un amplio Estatuto común
por el progreso y la grandeza de la patria.
:{. Loi~.
Madrid. 21 de julio de 19'29.
Ciclo de
Conferencias
PilRlI CONSULTilS: PIRljASE il
VIí>)lIOS -()lIST~LES -:ESPEJOS
La conferencia del último domingo, pri-
mera de la Semana PedAgógica - Que se
celebra COI1 gnlll brillfllltcz-, estaba enco-
mendada al profesor de la Escuela ':--upe-
flor del Magisterio D. l~ufll1o Blallco,
•
de Alhuc~l!1as. Conde de Rornanones,
Sánrhez cl~ Toca y Sanchez Guerra, a tl-
tuJo de expresidentes del COh'seja de Mi·
nistros y aun de los Cuerpos Colegislado-
res. y los señores "'arques de Figueroa.
V1lJanueva, Conde de Bugallal y .\Ivarez
(D.•\1.elquladesJ C011l0 expresidentes del
Cont!reso de los Diputados.
.\ I~más. pero por elección corporativa.
teJ1dr~mos-si eso cuaja-romo Asam-
blelstas a rf'presentaciones dL lasdi\'ersas
Academias, de las Umversid~!des de Bar
celoHJ. y de Madrid; de los Colegios de
Abogados y de Doctores de estas dos ca-
pitales f de la Unión general de rraba-
jfldores.
A todos se concederá, según confesión
del presidente del Consejo. 1<1 máxima ga-
rmnla de libertad, para exponer en la
Asamblea. sus respectivos puntos de
visla.
¿'\cepl!lrán los hombres representativos
del antiguo régimen la invitación del 00 ¡
blerllo para la colaboracion a gue se les
llama?
Es una situación muy delicada la lIue se
crea a los hombres representdtivos de la
politica predominante en España hasta el
golpe de Estado.
Si Hceptan el cargo de Asalllbleista$,
no faltará quien crea y diga que estaban
e!tperando la apertura del correspondiente
portillo para actuar de nuevo en la vida
pública. ~i no lo aceptan tampoco faltará
quien sostellga que la inhibición es poco
palflOtica.
En realidad, nada nuevo pueden decir
en la refenda Asamblea des¡lués de las
declaraciones terminantes qu(> han formu-
lado en la prensa r~specto ti los ante-
proyectos sobre los cuales quieren que se
pronuncien desde los escaños de aquel
organIsmo·
En todd caso no podrá e"'perarse más
Que una ratificación con mayor solemni-
dad. hecho lo cual qUIzá die!'en por termi-
néld<1 su ll'ISióll en la Asamblea.
¿l'odri<l cellsurar.;e tal cO:lducta a los
hnlllhes que vienen vivit'ndo al mar-
gen de la Dictadura desde lllle ésla rige
h1S ,lestinflS de España?
Los aUleproyectos redaclddos por la
l Ollllsión primera de la Asamblea no han
t Ih':) 1<1 furtuna de agr<ldar a todos, no
~ ,ld11ienle por el esplfltu y 1.J letra de los
mismos. ~100 también por 110 haber sido
"Iaborados por Cámaras legflimas. consti-
tucio1lales, convocadas Con arreglo a la
ley elecltlral vigente. único l1Iodo de que
la :\acibn. que es la soberana. pueda ele·
glr sus delegados en Cortes en la forma .
que estime más conveniente. i,'.Lo dell1RS es girar alrededor de un cir-
('ulo vicioso. y dudamos mucho Que a es- I
10 se presten los hombres representativos 1,
del viejo régimen desde los de la extrema 1
derecha l:l los de la extrema Izquierda. i
Pero en el propósito del Gobierno hay'
QU..: reconocer ya Ull deseo y es el de ir
hacia una conciliaciófl que hasta ahora pa-
recra totalmente imposible incluso desde
l(l esfera gubernamental.
Indudablemente, el error de la Dictadu·
ffl ha eSl11do en el afán de apartar sistemá-
ticnlllcnll·. desde el primer 1l10mento. de
lada funCión a hombres experimentados y
ellC<tnecidos en el dificil arte de gobernar
y sobre los cuales se han hecho recaer
svsl'<:.chas de todo genero.
A raiz de la Restaurflción, Cánovas. con
su IiIl11enSa comprensión de la realidad y
en contra de lo que opinaban los cOl1ser~
vadares procedentes del campo moJera·




Colaboradora del Instituto Nacional
de Previsión
-
Se ruega al que haya en-cont"do un im-
perdible de oro, lo devuelva a esta Im-
prenta, donde se gratificará.
tunamente para la concesión de los perml-
SOlii de paso de frontera durante los me·
ses de Agosto, Septiembre y Octubre a
los vecinos de los pueblos Ihnftrofes con
Francia. Le saludo•.
Celebramos el feliz éxito del Sindicato
y por su gestión acertada, le felicitamos.
Las Hermanas del Colegio de Sta. Ana
celebraran solemnes cultos a su titular
Patrona, el dla 26 del actual.
Por la mai'tana, a las 8. Misa de Comu·
ni6n admInistrada por el Ilmo. Sr. Obis-
po; a las 10 y media Misa con eX:lOslcl6n
de S. D. M. cantada por las religiosas y
senoritas educandas.
Por la tarde a las 6 y media dará prin-
cipio la novena, con sermón a cargo del
Rvdo. Padre Valentln Caballero, terminan-
do la reserva de Pontifical cl')n la bendi-
ción del Santlsimo. Ganan mdulgencia
Plenaria todos los fieles que confesados y
comulgados, visiten la Iglesia de Santo
Domingo.
El barrio de SabiMnigo celebra en ha·
nor de su Santo Patrono Santiago Após-
tol grandes fiestas. El programa de los
festejos profanos es muy variado y atrac·
tivo y seguramente llevará al simpático y
floreciente barrio gran animación.
Se ruega al que hubiese encontrado un
encendedor negro que se extravió el mur·
tes, se sirva entregarlo en esta imprenta
donde se le gratificará.
PÉRDIDA
Penllones vltlllclas: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
Penllones Inmedlat.,: muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
CaJI de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
U8Ktm D¡ nnOKRO nLn Vllln: al 3 y 112 por %
lllmnS D¡ nnDKnD DlnKIDO: al 4 por %
(muy recomendables para la formacion
de capitales Dotales).
Imposiciones a plazo fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al .3 por 100.
Agente de la Caja en Jaca
Don José Novale..
CAJA DE PENSIONES
pensiones temporlle,: desde los 55
o 60 hasta los 65 anos (Mejoras).
ClpUII·herencll: a h:lvor de la fRmi~
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejor., <.adquiere el obrero
derecho a PfHSIOH I>f IHVAUl>fZ.
P-o




De su viaje de novios han regresado,
fijando en esta ciudad su residencia, el
prestigioso industrial D. Joaquln Lacasa
y su joven esposa Berta Zorrilla.
Con eltÍlulo de eLa semana pedagógi-
ca en Jaca. ha publicado cMontearagón.
un trabajo muy interesante de su fecundo
colaborador Félix Idoipe Gracia, maestro
nacional meritfsimo y periodista aragonés
muy entusiasta de las cosas de su tierra.
A manera de epilogo el senor Idoipe tie-
ne para Jaca frases de elogio tan cálidas
y sentidas que no agradecerselas Intima·
mente seria ingratitud. Excelente impre·
sión nos han causado los nobles senti-
mientos del articulista y recogiendo el
sentir de un buen número de jaqueses
que los han leido fervorosamente, los
agntdecemos de todo corazón.
Recogiendo el sentir de varios señores
que asl nos lo ruegan, interesamos del
señor alcalde dé las ordenes oportunas
para que se corrija el abuso que supone
llevar abiertos los escapes de los automó-
viles que producen ruidos y estridencias
muy molestos.
De este vicio tan en boga entre los au·
tomovilistas sufren en grado alarmante
las consecuencias. los vecinos de la ave·
nida Gastón, pues como en esa parte de
la población es muy intenso el tránsito, a
todas las horas del dia y de la noche se
oye el motor a todo meter sin respeto al
derecho al descanso que tiene todo ve-
cino.
Pasan una temporada en esta Ciudad
nuestros buenos amigos el M. 1. Sr. Don
Estanislao Tricas, canónigo penitenciario
de Huesca y Don Antonino Arnal cape-
llán del Ejército. Bjen venidos.
Don Antonio Pueyo, Presidente del
Sindicato de Iniciativa nos facilita el tex-
to del siguiente telegrama que tiene eJ:·
traordinario interés para esta comarca. Es
del Ministro de la Gobernación al Gober·
nador civil de zaragoza y dice asl:
eRuego a V. E. haga conocer a Sindi-
cato de Iniciativa de Aragon que arcedien
do a su petición se lIIarán las órdenes opor-
I
Por razones insuperables La Filarmóni·
ca Jaquesa ha desistido de los proyectos
que tenia de traer para dar en Jaca un
concierto a la Sinfónica de Zaragoza. Los
buenos y laudables propósitos de la Filar-
mónica han tropezado. al parecer, con di·
1 ficultades de tanta monta que apesar de
todas IRs iniciativas puestas en juego se
I ha tenido que privar de su deseo de dar a
1 sus socios la proyectada audición.
"
Tenemos, no obstante, noticias de que
la Filarmónica, fiel a su propósito de apo-
yar toda obra artlstica, presta su coope·
ración eficaz a los conciertos que a base
de Mariano Marllnez el futuro gran tenor
aragonés se celebrarán en el Teatro Unión
Jaquesa los dlas 7 y 14. En ellos tomara
parte la eminente concertista Pilar Rodrf-
guez. cuyas excelencias de pianista ex·
cepcional y de depurado gusto son cono-
cidas por nuestro publico. Quizá. estos
conciertos que se están organizando. sean
avalorados por el Quinteto Jacetano, ja-
quesa agrupación muy nuestra cuyos pro·
gresos y triunfos constituyen una nota
gloriosa para Jaca.
ESTEBAN GAVfN
• ••••• n .....
Notas 1>eportivas
Teatro Unión Jaquesa
HOY JUEVe:~.-Lapelfcula Fox cUna
novia en cada puerto) interpretada por
Marra Casajuana, la ganadora del concur·
so celebrado en Espaila para elegir una
estrella cinematográfica.
I
EL SABADO. Se estrenará la prime~
ra jornada de cCllatro Hijos' y el domin·
go la segunda y última jornada de esta
colosal peHcula.
En estos dfas actuará ademas fa Trou-
pe DELVAL, una agrupación ~ue hara
las delicias del publico y que está actuan·
do con éxito grande en Zara¡¿oza.
EL MARTES OO.-Una extraordinaria
sesión con regalos de relojes, cadenas,
monederos y un sin fin de cosaS.
,
•
Comisión primera. Alta dirección y Asimismo, se acordó convocar a una
asesoramiento. nueva reunión para el dIe cuatro de agos-
Presidente por España. don Miguel lo próximo, cuyo aclo tendra lugar en el
AUué; presidente por rrancia, Mr EIl" IIllsmo local de la Estacion internacional.
rE Lillas; vocales, los presidentes de IdS La nueva agrupacion constituida se de-
cvmislones spgunda, tercera y cuarta. designará con el título de 'Fomento del
Comisión segunda. Tarifas de trans- Canfranc.
pOrles Servicio de paquetes postales. A juzgar por el entusiasmo reinante en
Se hallará constituida por el altalde de esta primera reunión, pueden esperarse
Lara~oza; el presidente de la Ci:lmara de positivos resultados y no es aventurado
Comercio de Zaragoza; el presidente del predecir que serán resueltos en sentido fa-
Groupement Economique Industriel Ca- vorable muchos de los problemas pendiell.
Il1crcial et Agricole de Pl'IU; un funciona· tes para la máxima explotación del ferro-
rio de Aduanas frances, un funcionario de carril de Canfranc.
Aduanas español y dos agell1es de Adua· ¡
nas de Canfranc.
Comisión tercera. Esta Comisión en-
lendera en todo cuanto afecta a horarios
de trenes; billetes de ida y vuelta; trans-
porte de autos, cuando el servicio no pue-
da hacerse por carretera; puesta en ex-
plotación de la fon<:a de la estación mter-
nacional; pasaportes; mozos autorizados l·
pdra equipajes e intensificación t:e la pro-
pdg:anda en favor del conocimiento del
Canfranc.
Esta Comisión la formaran los alcaldes
de Huesca y Jaca; Sindicato de Iniciativa
)' Propaganda de Aragón; Sindicato de
Iniciatlva de Jaca; la Cámara consultiva
de Artes y Manufacturas de Olorón; un
representante de la Compañfa del Norte
y un representante de la COl11pafHa del
Midi.
Comisión cuarta. - Estudiará todo cuan-
10 concierlle a la terminación de los tra-
bajos complementarios propuestos por los
distintos servicios de Aduanas y otros.
tstudio del momento oportuno para in-
cautación por parte de la Compañía del
'-:orte de léI Estación Internacional y ser·
'¡cios anejos. Electrificación Jaca-Can·
franco Funcionamiento de las e6cuelas del
¡¡oblada de los Arañones. Defmición de Después de una jornada fa.dl el 14 y
.,) propiedad yadministración de la ba- otra de descanso el 21 del presente mes,
'riada de empleados y obreros. Reinte- buscaban los directores de la Agrupación
~racibn a sus antiguos propietarios de un encuentro de altura que mar{ase el
los krrenos expropiados y no utilizados. momento cumbre de nuestra temporada
ron la obligación de darles pronto desti· veraniega. Yen verdad que nada mejor I
iO a actuales v futuras necesidades. que el encuentro que se prepara, podla sa-
Esta comisión la constitUIrán el pres;· tisfacer a la afición.
denle de la Diputación provincial de Hues· El domingo prbximo el Iberia S. C. se
ca, el alcalde de Bedous, el alcalde de enfrentará a la A. n. de Jaca.
('anfranc, el presidente de la Cámara de No E'S precisa ningun<J presentadón del
Comercio de Huesca y un fUllcionario de veterano Campeón Aragonés; pero por
la Aduana de Canfranc. si algún profano no se siente aun de~
El presidente señor Longonis lllanifes- cidido a acudir a ver a los gualdinegros,
tó, que dl:ldo el earacter de funcionariO al que lea:
servicio del Estado, no podia de momento El Iberia S. C., tan las veces campeón
aceptar lIombramlento alguno sin previa regional. evolucionando en pos de las
lOnsulla a la Superioridad. si bien ofreció 1 modalidades que ha impuesto el profeslo·
su entusiasta cooperación para aquello nalismo en nuestro deporte. es, en este
4ue, compatIble (on su cargo oficial, re-l momento. urto de los mejores conjuntos
dundara en beneficio de los intereses de de Espana futbolistica.
unos y otros y siempre atento a todo lo Su labor en la 2.· Liga, empatando a
que signifique dignificación del Cuerpo a puntos con el Sevilla F. C .. campeón,
que pertenece. 1 Jespués de derrotarle en Torrero, ~s prue·
El inspector de AJuanas francés Mr. 1 ba más que evidente.
MaUle, hizo análogos ofrecimientos. 1 y además de mantener con ello el pa-
Los senores Araguás. Aso, Garcia, Bo. bellón aragones, es y ha sido siempre el
rrella L -aga p s'·e o en anteceden Iberia el promotor y protector eficacfsimoy arran ,u r n •
tes a los reunidos del estado en que se 1 de todas las manifestaciones deportivas
hallan algunos de los extremos objeto de '1 aragon~~as. . .
estudio, cuyos antecedelltes servirán de 1 Al vlsllaffl.os pone de mal1lfr~sto una
punto de partida para la lauor a desarro- ! vez más la slmpatla con los equipos mo·
llar. : destos y amateurs hasta el sacrificio co-
Se acordó que en lo económico se nu- I mo es el nue~tro.. .
tra la naciente entidad con subvenciones Que el reclblrmento y aroglda total que
que habrán de aportar todos aquellos or•. se le dispense este en consonancia con
ganislllos que se consideren interesados 1 tan altos tltul~s: ....
en la obra, tales como Diputaciones pro· 1 Esto es lo UOIca q~e 8 la aflclón mlell·
vinclales, Ayuntami~ntos. Colegio de I gente y respetuosa pIde
Agentes de Aduanas. Cámaras de Comer· 1 EL CROXISTA
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Del17 ulio al 5 de Agosto
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NUESTROS CLIENTES CON figurarán Jos
MAGNIFICO S GLOBOS encanto de los niños. que se darán los lunes y jueves.
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